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Forekomst av egg og larver av fisk i vest- og nord- 
norske kyst- og bankfarvann våren 1964. 
In?zleclni?zg 
Våren 1964 ble egg og larver av fisli samlet inn 
på to tokter langs kysten og på bankene inellom 
Stad og I-leltltingen, med M/S «Sydvest» I .  - 29. 
april, leder G. Sangolt og FIF «Helland Hansen» 
13. april - 5.  inai, leder O. Dragesund (fig. I og 2). 
På begge toktene ble Clarke-Buinpus plankton- 
samlere slept i de øverste 50 in, og ined 40 cm 
Judayl-iåv (duk nr. O) ble det tatt vertikaltrekk fra 
bunnen til overflaten på en del stasjoner, szrlig i 
Lofot-oinrådet. På enkelte stasjoner ble det dessuten 
tatt trekk ined 3 fots Isaacs-Kidd trål for å sainmen- 
likne sildelarvenes lengdefordeling fanget med denne 
trål og Clarlte-Buinpus planktonsainlere. Fire forsøk 
ble gjort på å følge driften av sildelarver, to av for- 
søkene strakk seg over ett døgn, de to andre i hen- 
holdsvis 12 og 8 timer. Det innsainlete materiale er 
også supplert ined planktoilinateriale fra den faste 
oseanografiske stasjon ved Skrova. 
Resz~Zikzter a v  zazclers01:else~~e 
7orsk  og hyse. Ved Skrova fant en torslte-egg fra 
begynnelsen av februar, inest mellom 6. og 31. inars 
(tabell I) .  Stgrste meilgdei~ var 788 egg11112 sjØ- 
overflate funnet den 20. mars. Maksimumstallet var 
inindre enn i 1963 (DRAGESUND og WIBORG 1963), 
men omtrent det samine soin i 1962 (WIBORG 1962). 
Fix. 2. Stasjoiisnett for F/F =Helland EIanseilzs lokt 
Fig. 1. Stasjonsilett for Ri/S aSydvestns tokt l.-29. april. 13. april -- 5. mai. 
Torske-larveile opptråclte fra 4. april og Iiolclt seg 
på 8 larvel-/m%j~overflate til i slutteil av april. 
Torske-eggene viste seg noe tidligere i prøvene fra 
Skrova enn i 1963, noe soin ga seg utslag i en relativ 
tidlig kleliking. 
Under toktet med «Helland Hansen)) ble det tatt 
tre snitt med stasjoner over Vestfjorden med Juday- 
håv. Mengden av torske-egg varierte mellom 32- 
Tabell 1. Antall igg og larver av torsk pr. mZ sjooverflate tatt i 
vertikaltrekk med JudayhBv 8/40 ved Skrova, 1964. 
Fig. 3. Antall egg av torsk og Iiyse pr. 1112 sjØoverflate tatt i slepe- 
1313/m2 sjøoverflate. I ytterste snittet fant en 205 
egglin" i det midterste 569/m2 og i det innerste 
snittet 283/in2 sjøoverflate. På andre steder langs 
kysten og på bankene ble det funnet en del egg med 
diameter 1,3-1,7 mm, sannsynligvis mest torslie-egg, 
men også noen hyse-egg (fig. 3). Bortsett fra Vest- 
fjorden ble de fleste eggene funnet utfor Møre, på 
Haltenbanken og på yttersiden av Lofoten og utfor 
Vesterålen. I saniine områdene opptrådte det også 
larver hovedsaklig av torsk, inen også noen få hyse- 
larver. 
DYP 50-0 m 
Dato / =ver 
Sei og myepål. Egg nied diailieter 1,0-1,2 mm ble 
funnet ved Skrova mellom 20. februar og 23. mars 
i et antall av 8-128/in%sjøoverflate. Under toktene 
ined «Helland Hansen» og «Sydvest» var egg av sei 
og øyepål hovedsakelig konsentrert utfor Møre, på 
Sklinnabanken, Trxnabanlien og i Vestfjorden (fig. 
4). Larver av sei ble funnet vesentlig i de samme 
områder. Oyepål-larver forekom på en stasjon i 
Lofoten. 
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nordligste områder og nær kysten (fig. 5 og 6). 1 
begynnelsen av april var det stort sett mindre silde- 
larver titfor Møre og Trøndelag enn på samme tid 
i 1963. Middeltallene pr. n? sjooverflate var soin 
følger: Utfor Ona 2 (i 1963 : 137), på Frøyabanken 
25 (i 1963 : 73), på Haltenbanlten l 1  (i 1963 : 46), 
på Sltlinnabanltei~ og Trznabanlzen ble det iltlte tatt 
treltk i fmrste halvdel av april, men i et snitt fra 
T r z n a  mot NW ble det funiiet 13 (i 1963 : 2). I 
første halvdel av april ble det høyeste tall (59 
larver/m2 sjøoverflate) funnet ved st. 6 (utfor Frøya), 
mens det i siste halvdel av april ble funnet flest 
larver i Lofoten ved st. 83 (778 larver/m2 sjøover- 
flate). I første uke11 av april hadde 16,5 010 av larvene 
inelloin Ona og Haltenbanken blomineseltk. I snittet 
fra T r z n a  mot NTM hadde 4,8 O / o  blominesekli den 
10. april. Mellom 14. og 30. april Iladde 2,9 O/o 
blomineseltli på strelzningen Stad-Slilinna og 19,s O10 
nord for Sklinna. I den første ulten av mai hadde 
alle larver resorbert bloinineseltlt syd for Sklinna. 
Ler-igdefoi-cleliliger av siIde-larver i en del 0111- 
i.åder er vist på fig. 7. I begynnelsen av april varierte 
lengden mellom 8 og 14 mm. I siste halvdel av april 
viste lengdefordelingen stor spredniiig sammenliltnet 
med lengdefordelingen på samme tid i 1963 (DRAGE- 
SUND og WIBORG 1963). På  strekningen Ona-Frøya 
og på Haltenbanken varierte lengden inellom 8 og 
19 mm med typetall 14 mril. (Typetallet er definert 
som midtpunktet for det Itlasseintervall som har 
størst antall verdier). I oinrådet Sltliilnabankeil- 
Trznabanlzen var lengdefordelingen tydelig bimodal 
med typetallene henholdsvis 10 og 16 inn1 på Slilin- 
nabanlten, og 12 og 16 min på Trznabanlzen. I ytre 
og midtre Vestfjord var de store larvene meget spar- 
somt representert i prøvene og typetallet for ytre 
Vestfjord var 9 min og for midtre S innl. På yttersiden 
av Lofoten og utfor Vesterålen var de fleste larvene 
mellom I I og 14 min, inen larver opptil en lengde 
av 21 inm ble også funnet i provene. 
På  stasjonene 22 og 23 ble det tatt slepetrelik med 
Isaacs-Kidd 3 fots trål i 0-25 111. Gjennoinsnitts- 
Fig. 5. Antall sildepiigel pr. 111- sj@overflate tatt i slepetrekk iiied 
Clarke-Briiiipiis pIai,ktoiisaiiilere i tie Øverste 50 iii l .  .- 29. april 
(M/S .SycIvest~~). 
Fig. 6. Aiitall sildeyngel pr. 1112 sjØoverflate tatt i slepetrekk 
iiiecl C1;ii.ke-Biii11~>izs pla~~ktolisanilere i (le Øverste 50 111 
1-1. april - 5 .  inni (1;/F .I-Iellaiid Ilariseri))). 
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Fig. 7. Lengdefordelinger av sildelarver tatt iiiecl Clarkc-Buiiipns 
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plaiiktoiisatiilere i forskjellige kystoinråtler 1. april - 5. inai. 
drivstasjon 1, utfor Skliiina. 
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Fig. 9. Antall sildelarver pr. ni2 sj@oveiflate tatt i slepetiekk 
nied Clarke-Buiiipus plaiiktorisaiiilere p5  drivstasjon 1 (over), 
samt larvelies vertikalfordeling i de @verste 50 i11 (i iiiidteii). 
Kiirveiie ~ii ider viser lengdefordeliiigeii av la,rver fanget lieiiliolds- 
vis oiii tiageii og natten. Klokkesletteiic er iiorsk soiiiiilerticl. 
lengden av de 7 larvene som ble fanget var 12,T 
mm. Gjennomsnittslengen av larvene soin ble fanget 
med Glasl\-e-Buinpus planktonsamlere på de samme 
stasjonene var 12,4 mm (tabell 2). Saminenliknende 
trelik ble også tatt på stasjonene 41, 47, 51 og 53 
(tabell 2). Heller ikke på disse stasjonene var gjen- 
noi~~siiittslengdei~e vesentlig forskjellige for larvene 
fanget med de to redskapene. Det sainme var tilfelle 
på stasjonene 126, 127, 131, 132 og 135. I trekltene 
soin ble tatt i første uken av inai deriinot, var gjen- 
noinsnittslengdene av larvene fanget med Isaacs- 
Kidd trål 3-4 inin større enn de fanget med Clarke- 
Buinpus planktonsamlere. 
Fra 18. - 19. april ble det gjort et forsøk på å 
fØlge clrifteil av silcle-yngel gjennoin ett. dØgn. Ut- 
for Sklinna, pos. 65"26'N, 10°41'E, ble det satt ilt to 
strømkors i henholdsvis 10 og 20 in. Strøinkorsene 
ble festet til hver sin bøye, soin var forsynt med en 
stang med batteri og lampe, slik at en ogsa kunne 
følge driften om natten. Rundt bøyene ble det gjort 
slepetrekk ined Clarke-Bumpus planktonsamlere hver 
annen tiine fra kl. 1400 norsk soininertid 18. april til 
og ined kl. 1400 19. apriI. Det ble dessuten foretatt 
tre forsøk på å undersøke mere nøyaktig den verti- 
kale fordeling av larvene til forskjellige tider av 
døgnet. To Clarke-Buinpus plankton-samlere i en 
avstand av 5 m fra hverandre ble slept i trinn slik 
at  de dekket en vannssyle på 10 m. Larvenes for- 
deling ble studert i de øverste 50 m. 
Posisjonen ble hele tiden bestemt med Loran og 
ved Iijelp av fyr og landemerker. Det viste seg at  
boyene forst drev nordaust-over og senere nordover 
ined ca. 1 nautisk inil i tiinen (fig. 8). Det var prak- 
tisk talt vindstille under forsøket. I begynnelsen drev 
strømliorset i 10 in litt fortere enn det i 20 m, men 
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Fig. 10. Antall sildelarver pr. 111' sjØoverflate tatt i slepetrekk 
iiiccl Clarke-Buiiipus plaiitorisamlere på drivstasjori 2 (over), samt 
laivc~ies leiigdeforcleling fanget on1 dagen og ilatteti dr inder). 
Tabell V. Gjennomsnittslengder av larver fanget med Isaacs-Kidd 3 fots tr5l og Clarke- 
Bumpus planktonsainlere, 1964 
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Fig. 11. Strsmkorseiles bevegelser i henholclsvis 10 og 20 m ved 
drivstasjon 3, på yttcrsideil av Lofoteil. 
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det i 10 in. Mengden av yngel pr. in2 sjmoverflate i oM 
l ~ p e t  av c l~gne t  e r  vist på fig. 9. Tallet steg fra 10 lo 
larver/in2 sjmoverflate kl. 1400 til 70 larver/m2 sjm- 2 0  
overflate kl. 2200 ca. 1 time etter solnedgang. An- 30 
tall larver holclt seg mellom 70-50/m2 fra solned- 40 
gang til soloppgang. Like etter soloppgang sank 50 
tallet til 12 larver/m%g kl. 1400 var clet 8 larver/ 60 
in2 overflate. 
Oin natten ble de fleste larver funnet i 0-10 m, 
mens det oin clageii syntes være en  relativ jevn for- 
deling av larvene i de øverste 50 m. Lengdefordelin- 
gen var stort sett den  samme for larver fanget oin 
dagen og natten (fig. 9). 
Det andre driv-forsøltet ble foretatt den 22. - 23. 
april sør for Lofotodden, pos. 67"4grN, 13O04'E. Et 
strminltors i 20 in ble fulgt i vel 8 tiiner fra kl. 2315 
den 22. april til kl. 0735 neste morgen. Det var lett 
vestlig bris under forsmltet og det ble konstatert en 
ubetydelig drift fmrst i sørvestlig og senere i nord- 
aiistlig retning. På denne drivstasjon hadde 54,5 O/o 
av larvene bloinineseltlt og det er sannsynlig at  dette 
området var et viktig gytefelt i Lofoten. Larvene 
lioldt seg iiiest i d e  Øverste 25 m, og det syntes ikke 
å vxre  noen forskjell i lengdefordelingen av larver 
fanget oin dagen og natten (fig. 10). 
Det bie også foretatt et drivforsøk på yttersiden 
av Lofoten, 110s. 68"20'N, 13'14'E. Strømlrorsene ble 
satt ut 28. april kl. 1000 og ble fulgt i ca. 24 timer 
(fig. 11). Driften gikk i nordaustlig retning med 
opptil 0,5 nautiske mil i tiinen og ved forsøkets slutt 
hadde bmyene drevet 7,O nautiske inil. Strøinkorset 
i 10 rn drev litt mere i austlig retning enn det i 20 
1x1, rneri ellers fulgte de stort sett hverandre. Mengden 
av yngel pr. m? sjmoverflate i løpet av dmgnet er vist 
Fig. 12. Aritall sildelarver pr. 1112 sjØoverflate tatt i slepetrekk 
iiied Clarke-B~iiiip~is plaiitoi~saiiilere på drivstasjoil 3 (ovei.), sailit 
larvenes vertikalfordeliilg i de overste 70 m (i midtei1). Kurvene 
rilider viser leilgdefordeliilgeii av larver fanget lieiil~oldsvis 0111 
dage11 og il att ei^. 
70 
på fig. 12. I iilotsetnii?g til de foregåeiicle f o r s ~ k  an 
en ikke si at antall larver fanget om natten ved dette 
forsøk var vesentlig forskjellig fra antall larver 
fanget om dagen, bortsett fra i ett strekk (kl. 0100) 
hvor antall larver pr. m2 sjmoverflate var noe stmrre 
enn i de andre trekkene. Det fremgår derimot tyde- 
lig at  larvene liolclt seg hgyere i sjØen o111 ilatten 
enn om dagen (fig. 12). Heller ikke på denne stasjo- 
nen var lengdefordelingen av larver fanget oin dagen 
og natten vesentlig forsltjellig. 
Det siste driviorsmk ble foretatt utfor T rxna  den 
30. - 31. april, 110s. Ci(i088'N, 12"02'E. Srminltorsene 
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Fig. IS. Stroinkorsciles bevegelser i lieillioldsvis 10 og 20 in vecl 
drivslasjoii 4, utfor Trziia.  
ble satt ut kl. 2200 og fulgt til ileste morgeil lil. 1015. 
Driften gikk i nordaustlig retning og den totale drift 
var 5,O nautiske iilil. Begge bøyeile fulgte stort sett 
hverandre under hele forsøket (fig. 13). Det var 
relativt få larver i provene, men de sarnrne forhold 
gjorde seg gjeldende på denne stasjoilen som ved 
de andre drivstasjonene: det ble fanget flest larver 
om natten, lionsentrasjonen av larver var størst i de 
øverste 25 in, sairlig om natten, og det var ingen 
forskjell i lengdefordelingen av larver fanget om 
dagen og natten (fig. 14). 
Szrin?na~y 
During the spring of 1964, two surveys for fish 
eggs and larvae were made in Norwegian coastal 
waters (Figures 1 and 2). At the Skrova station cod 
eggs and larvae were less numerous than in 1963. 
Already the first ~veek  of February cocl eggs appe- 
ared in the samples with maximuin figures 20. Mai-ch 
(Table 1). The  liatching started somewhat earlier in 
1964 than the year before, and cod larvae wei-e 
cauglit from 4. April onwards. 
Eggs of saithe and Norway pout were most ilutne- 
sous off Møre, on Slilinnabanken, Trainabanlzen and 
in the southwestern part of the Vestfjord (Figure 4). 
During April herring larvae were found oil the 
same banks as in 1963. The  larvae were more abun- 
dant  iii the northerninost area thail the year before, 
whereas ill the southern part the larvae were more 
nuinerous in 1963. 
A t  four different stations along the coast (Figures 
8, 10, 11 aiict 13) atteillpts -cvei-e made to follov tlie 
drift of patches of herring larvae, two duriilg 24 
hours, one during 12 and one during 8 hours. Two 
drift boys conilected to current crosses in 10 and 20 
i11 respectively were i-eleasecl. TVitli Clarke-Bumpus 
plankton sainplers hauls were made alniost every 
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Fig. 14. Aiitall sildelarver pr. in2 sjØoverflate tatt i slepetrekk 
med Clauke-Bumpils plailktoiisaiiilere på drivstasjon 4 (over), 
s;iint larveiics vertikalfordeling i dc Øverste 50 i11 (i rilidten). 
IClirveiie riiidcr viser lerigdeforcleliiigcii av larver fai~gct henliolds- 
\is orri clageii og iiatleii. 
hour to coinpare the nuinber of larvae cauglit a t  
night and day, and to study the vertical distribution 
of the larvae. The number of larvae caught (Figures 
9, 10 ,12 and 14) increased during clusk, reachecl 
maximum figures at  night and decreased again 
drising early morning, except at one station (drift 
station 3) wliere no increase of larvae occurred aftei- 
siinset. There  Tvas no  significaiit clifferences in tlic 
ineail lengths of larvae caugllt at night and during 
the day. Most of the larvae were concentratecl in 
the upper 25 ni at niglit, wliereas cluriiig the dav 
the larvae were clistribiitecl ti irougho~it the uppei 
50 ni. 
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